











































內建 GPS 接收器及 Wi-Fi 無線網路介面，因此我們可利用這些元件做為定位工具。在室
外定位技術方面，GPS 技術已十分成熟且已廣泛使用在許多應用場合，但到了室內環境
則因為不容易收到 GPS 衛星訊號，因此需要利用其他技術來進行室內定位。室內環境的
定位技術有許多選擇，包括紅外線 (Infrared)、無線射頻辨識系統 (Radio Frequency 




Android 市占率最高(Business Wire 2013)，同時又具備了開放性的優點，因此選擇將我們









如圖 1 所示，在室外定位方面是使用 GPS 技術，而室內的部分則是使用 Wi-Fi 接取點 
(Access Point，簡稱 AP) 的特徵資訊做為室內地點搜尋及比對的依據。此處所謂的「室
內地點特徵資訊」指的是 Wi-Fi Fingerprinting，也就是利用偵測到 Wi-Fi AP 的 BSSID 




首先親自來到某個室內地點，接著開啟 Wi-Fi 掃描，以便將所在地點周圍環境 Wi-Fi AP
的 SSID 記錄下來，存入手機資料庫。在完成了這項前置工作後，使用者才能將特定待
辦事項設置於此一室內地點。我們將此一室內地點建立流程繪製成流程圖，如圖 2 所示。 
 
 
圖 1 參考文獻 1 之系統架構圖 
 
圖 2 參考文獻 1 之室內地點建立流程 
 
圖 2 的流程整體來說是完整的，但在使用上會發現一個較為不方便的地方，也就是











圖 3 本系統的功能方塊圖 
 
圖 3 為本系統的功能方塊圖，在圖中可以看到室外與室內這兩種定位方式分別使用
了 GPS 接收器與 Wi-Fi 無線網路介面，室外部分 GPS 接收器將所得到的經緯度資料透
過應用程式介面存入智慧型行動裝置內的 SQLite 資料庫(參考文獻 6)；在室內部分則使
用的是 Wi-Fi AP 特徵資訊，包含 AP 名稱 (SSID)、MAC Address (BSSID)、接收訊號強
度 (RSSI)，將這三種資訊依判斷條件存入 SQLite 資料庫。在室內地點特徵資訊的部分
是本系統的重點，在圖 3 我們可以看到本實作所採取的解決辦法，也就是透過一個後端
資料庫來供使用者上傳及下載室內地點的 Wi-Fi AP 特徵資訊，如此一來任何使用者可












































使用者在建立室內地點時必須同時透過 Google Maps 點選此一室內地點的大概位置，取
得該室內位置的大略 GPS 座標，連同室內地點之特徵資訊一起存入網路資料庫。 
此外針對室內地點待辦事項的觸發條件，在參考文獻 1 當中進行 Wi-Fi AP 特徵比
對時，必須要符合當初所有達到 RSSI 臨介值的 Wi-Fi AP 特徵才能進行觸發。我們覺得






































































4. 輸入的地址透過 Google Geocoder (參考文獻 3)功能抓取其對應之經緯度座標。 
5. 確定有經緯度座標回傳後，使用者輸入待提醒事項。 




2. 開啟手機 GPS 接收器以偵測目前所在位置之 GPS 座標。 
3. 將所偵測到的目前位置經緯度座標與手機資料庫內的室外地點座標進行比對。 
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3. 選擇室內之後，若以自身位置來做搜尋，會開啟 Wi-Fi 介面來搜尋使用者所
在地周邊的 Wi-Fi AP 資料；若選擇「網路搜尋」，則可輸入使用者想要找尋
的室內地點名稱，系統會連結 PHP 頁面(參考文獻 5)抓取遠端 MySQL (參考
文獻 4)伺服器的資料進行回傳。 








2. 開啟手機的 Wi-Fi 介面偵測目前自身所在位置之 Wi-Fi AP 特徵資訊。 
3. 將目前所偵測到的 Wi-Fi AP 特徵資訊傳入後端作比對。 




在此補充說明，在室內地點判斷方式為利用所收到 Beacon Frame 內的 BSSID，換
句話說這就是 Wi-Fi AP 的無線介面之 MAC Address，由於每一個 AP 的 MAC Address
都具有唯一性，所以可以用做判斷的依據。在搜尋時所搜尋到的 AP 會利用 RSSI (也就
是無線訊號強度) 來進行排序，本實作中我們選擇存入 AP 資料庫的是強度前三名的 AP














圖 8 室外地點搜尋畫面 
圖 8 為室外地點搜尋畫面，最上方有一欄位可供使用者輸入室外地點。輸入之後系




圖 9 新增室內及室外事件編輯畫面 
圖 9 是新增室內及室外事件編輯畫面，供使用者輸入提醒事件名稱及內容，輸入完









       
 (a) (b) (c) 
圖 11 (a)使用者上傳的 Wi-Fi AP 特徵資訊 (b)存在網路資料庫 MySQL 的 AP 資訊 
(c)使用者抓取存在網路資料庫中的 Wi-Fi AP 特徵資訊 
圖 11(a)、11(b)、11(c)分別顯示的是網路資料庫的存取步驟，首先圖 11(a)是我們抓
取自身附近的 Wi-Fi AP 特徵資訊，在確定有抓取到特徵資訊後開始上傳的動作。圖 11(b)
為網路資料庫 MySQL 裡的 Wi-Fi AP 特徵資訊，與圖 11(a)的內容比對可發覺是一致的，
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